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Overplaatsing van kinderen met leermoeilijkheden van het gewoon 
lager onderwijs naar het buitengewoon lager onderwijs dient niet te 
geschieden, zolang geen audiologisch onderzoek heeft plaats gehad. 
II. 
Een normale huidturgor bij kinderen sluit dehydratie niet uit. 
III. 
Bij de controle van patienten, die met anticoagulantia verwant aan 
dicumarine worden behandeld, verdient toepassing van de P en P 
methode van Owren en Aas de voorkeur boven de methode van 
Quick. 
IV. 
Alvorens thoracotomie te vcrrichten dient de bewegelijkbeid van 
de stembanden te worden beoordeeld. 
V. 
Bij stress incontinentie door functionele oorzaken kan het cysto­
metrische onderzoek belangrijke aanwijzingen geven betreffende de 
pathogenese en de te volgen behandeling. 
VI. 
Voorlopig dient het larynxpapilloom nog geclassificeerd te worden 
als een echt neoplasma. 

VII. 
Alvorens bij een kind over te gaan tot één of andere vorm van 
spraakbehandeling warde eerst een audiologisch onderzoek verricht. 
VIII. 
Iedere patient boven de 40 jaar, die onder oogheelkundige be­
handeling komt, behoort periodiek tonometrisch onderzocht te 
worden. 
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